會員の聲 by unknown
合
民
ll> 
望室
* 曾
員
の
聾
（
投
書
歓
迎
）
研
究
曾
を
こ
ん
鼠
鼠
に
聞
い
た
ら、
黄
昏
の
街
々
・
し
も
う
阪
に
灯
が
づ
き
始
め
、
校
蕗
の
銀
杏
の
下
に
タ
需
が
渡
〈
た
ち
軍
め
た
頃
、
黒
〈
隼
え
た
塔
の
下
か
ら
、
P
」
ワ
主
吐
き
出
さ
れ
る
一
詳
の
事
生
た
ち
。
討
論
に
熱
し
た
そ
の
陸
は
輝
昔
、
頗
を
紅
潮
さ
せ
っ
L
、
倫
も
し
き
り
に
議
論
を
ー
ー
な
あ
ん
て
〕
書
い
で
行
〈
主
、
・
4
ん
だ
三
文
小
設
の
鴎
衆
損
ひ
み
た
い
だ
け
れ
ど
、
い
や
全
〈
御
世
鮮
の
な
い
k
乙
み
研
究
舎
の
後
ほ
ど
憐
快
な
も
の
は
な
い
。
な
に
p
研
究
令
が
終
っ
た
か
ら
嬉
L
い
ん
だ
ら
ラ
ワ
て
？
〈
だ
ら
ん
揚
足
な
ん
か
k
る
な
上
。
そ
れ
は
会
〈
議
行
品
路
上
主
其
ゴ
ー
ル
と
は
異
ふ
か
ら
い
か
に
「
プ
デ
イ
シ
グ
の
味
は
喰
っ
て
見
る
に
あ
り
」
正
一
区
っ
た
主
こ
ろ
で
、
味
畳
一
ニ
妹
J
舌
の
上
で
の
感
じ
と
、
あ
L
甘
か
っ
た
k
お
腹
へ
納
っ
た
時
の
気
持
ち
主
呉
る
の
－
K
同
じ
だ
。
兎
に
角
、
研
究
舎
の
快
味
と
そ
の
有
経
性
に
ワ
い
て
喋
々
す
る
の
も
鼠
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
い
ふ
貿
際
参
加
し
た
も
の
の
み
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
－
と
こ
ろ
で
と
の
研
究
舎
を
如
何
に
効
呆
的
に
持
ち
．
如
何
に
し
で
そ
の
能
率
を
一
O
Oパ
l
セ
シ
ト
に
援
揮
す
る
と
と
が
出
来
る
か
ピ
問
題
だ
。
私
は
こ
れ
に
つ
い
で
、
過
去
一
年
間
の
Z
L
い
経
験
か
ら
若
干
の
教
訓
主
示
唆
を
酌
h
m
k
ワ
て
見
た
い
。
我
々
の
研
究
舎
が
ど
ん
な
風
に
持
た
れ
た
か
を
先
づ
云
は
う
。
云
ひ
忘
れ
た
が
研
究
舎
の
鈎
象
は
、
償
値
墜
詑
史
だ
っ
た
。
始
め
の
意
気
込
み
は
大
し
た
も
の
で
、
z
ミ
耳
、
p
力
I
Y
は
一
石
ふ
に
及
ぼ
ず
、
ス
チ
品
ア
1
ト
・
宰
ル
・
T
ル
ク
子
炉
｝
撫
で
切
り
に
L
、
果
て
は
最
新
総
行
の
パ
グ
エ
ル
夕
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に
至
る
ま
で
僅
か
一
年
の
短
時
日
で
長
駆
す
る
筈
だ
ワ
た
。
け
れ
ど
も
も
そ
れ
は
あ
ま
り
に
と
云
ふ
の
で
、
老
練
回
建
教
授
の
指
示
に
よ
っ
て
、
正
統
経
済
箪
陣
l¥. 
汲
だ
け
で
諦
め
る
事
に
し
た
。
始
め
て
見
る
去
、
案
外
難
し
い
の
で
、
こ
の
稿
を
奮
い
て
ゐ
る
今
亀
ま
だ
λ
ミ
Z
V
カ
Iγ
の
報
告
が
終
ワ
て
ゐ
な
い
位
だ
。
研
究
合
員
は
始
め
は
十
二
一
一
一
名
だ
っ
た
の
が
、
い
ろ
f
＼
の
都
合
で
落
伍
者
も
あ
り
、
動
か
ぬ
k
こ
ろ
が
入
、
九
名
だ
っ
た
G
一
準
期
の
始
、
芝
生
の
上
に
集
ま
っ
て
熱
議
を
重
ね
て
、
や
ワ
と
プ
ラ
シ
が
成
立
し
て
、
き
て
開
始
し
て
見
る
と
．
相
手
は
名
に
し
負
ふ
償
値
理
論
だ
し
、
議
科
時
代
の
不
勉
強
の
後
を
う
け
て
の
附
焼
双
と
来
て
ゐ
る
。
報
告
す
る
方
も
質
問
す
る
方
も
フ
ラ
1
・
・
、
腰
が
定
ま
ら
ぬ
と
云
ヲ
た
調
子
だ
っ
た
。
議
科
時
代
竹
村
教
授
の
指
導
下
に
、
抽
崎
科
経
済
事
研
究
舎
を
開
い
た
官
時
を
想
ひ
出
し
て
、
頑
振
る
の
だ
が
、
今
は
そ
の
時
に
比
べ
て
大
分
程
度
が
高
い
し
、
参
考
書
も
不
足
と
来
て
ゐ
る
。
困
惑
数
授
の
辛
赫
極
ま
る
質
問
の
砲
火
の
前
に
擦
を
捲
て
、
報
告
の
遣
り
直
し
を
ナ
る
も
の
績
仰
と
一
氏
ふ
有
様
だ
っ
た
蛍
時
四
議
教
授
の
親
切
な
P
T
ダ
1
振
り
に
少
か
ら
ず
我
々
感
概
し
た
も
の
だ
ワ
た
o
令
令
が
あ
ワ
た
り
教
授
を
訪
問
し
た
り
ナ
る
皮
に
「
叉
遺
P
直
し
で
す
」
ξ
吹
聴
し
て
廻
ワ
た
の
も
比
の
頃
だ
っ
た
。
一
事
期
は
九
ミ
ス
三
人
P
カ
I
F
ニ
入
、
研
究
舎
の
数
は
前
後
八
九
闘
で
終
っ
た
夏
休
み
が
済
ん
で
、
や
り
切
れ
な
い
残
暑
の
中
に
再
び
研
究
舎
が
関
か
れ
た
。
と
の
母
期
の
l
｜
否
寧
ろ
此
の
事
年
を
遇
じ
て
の
最
大
の
牧
獲
と
な
っ
た
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
が
回
蓬
教
授
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
。
普
段
の
研
究
舎
で
口
笑
ワ
て
胡
魔
化
し
て
了
ふ
己
主
で
も
レ
ポ
ー
ト
主
な
る
正
融
通
は
効
か
な
い
。
エ
イ
I
K
一
再
ふ
の
で
、
カ
讃
又
力
積
。
こ
ん
な
事
な
ら
一
筆
期
の
始
め
か
ら
レ
ポ
ー
ト
ば
か
り
作
ワ
て
ゐ
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
ふ
程
の
勉
強
振
り
だ
ワ
た
。
「
お
い
。
馬
鹿
に
し
て
る
ね
。
又
国
書
館
に
本
が
な
い
ぜ
。
」
「
そ
う
か
。
な
ん
だ
い
？
」
「
可
ル
サ
ス
の
『
経
済
原
論
』
だ
よ
。
ほ
ら
、
ζ
れ
き
な
吋
ユ
ロ
a
z
g
a
句。
z－np】
何
円
。
目
。
百
九
w
ヴ
て
一
民
ふ
ん
だ
よ
0
」
「
さ
う
か
？
そ
い
V
ワ
は
怪
し
か
合
員
(l) 
聾
ら
ん
。
」
と
一
民
ふ
の
で
早
速
回
遠
致
授
の
下
へ
駈
け
つ
け
、
如
何
に
立
教
の
闘
書
館
に
必
要
火
〈
可
か
ら
ざ
る
本
が
梯
底
し
て
居
．
吾
々
好
患
の
士
の
志
を
組
む
こ
と
甚
大
な
る
か
を
悲
憤
燦
慨
お
〈
能
は
ず
、
蹴
を
映
し
、
腕
を
掘
す
る
乙
と
よ
ろ
し
〈
あ
っ
て
、
き
て
件
の
書
名
を
開
陳
に
及
べ
ば
「
此
奴
は
君
、
ち
ょ
い
と
な
い
よ
。
品
物
に
し
か
な
い
か
ら
一
般
百
何
十
周
も
す
る
ん
だ
ぜ
。
上
野
に
も
あ
る
か
な
？
帝
大
に
は
一
般
る
る
か
ら
、
韻
み
皮
か
ワ
た
ら
僕
の
研
究
室
へ
来
給
へ
。
」
に
は
一
向
ダ
ア
主
な
ワ
た
o
後
で
調
べ
て
見
れ
ば
成
程
、
大
塚
金
之
助
教
授
も
1
i
『
原
本
は
高
償
本
だ
か
ら
各
図
認
に
よ
る
外
は
な
い
0
』
ハ
「
世
界
資
本
主
義
援
連
史
文
献
解
題
」
）
と
ρ
ツ
キ
P
教
へ
で
ゐ
ら
れ
る
o
さ
き
頃
亡
く
な
ら
れ
た
締
回
民
藤
氏
も
ペ
ル
p
y
留
車
窓
時
、
F
ア
ザ
ノ
7
（
？
）
冒
と
並
び
移
せ
ら
れ
た
正
一
五
ふ
ピ
ブ
り
オ
マ
－
－
ア
有
名
な
愛
書
家
だ
さ
う
だ
が
、
灰
開
ナ
る
と
5
hじ
よ
れ
ば
氏
も
又
こ
の
一
本
だ
け
は
寂
せ
ら
れ
た
か
ワ
た
と
か
。
立
教
筒
書
館
子
ょ
、
詩
ふ
、
安
ん
ぜ
よ
、
主
い
ふ
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
矢
張
り
大
事
の
問
書
館
と
一
民
ふ
ペ
〈
あ
ま
り
に
備
本
が
少
い
こ
と
は
否
主
れ
な
い
。
乙
の
機
舎
に
、
画
書
館
の
鏡
大
3
C
後
段
を
一
蹴
ワ
て
止
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。
話
が
少
し
脱
線
し
た
が
、
兎
に
角
レ
ポ
ー
ト
提
出
は
僕
等
の
勉
強
の
強
度
を
数
倍
せ
し
め
る
も
の
が
る
っ
た
。
四
月
、
そ
の
上
で
僕
ら
の
舎
令
が
額
繁
に
も
た
れ
た
、
蔚
え
初
め
た
ば
か
り
の
芝
生
の
緑
が
、
す
づ
か
り
黄
色
〈
そ
ま
っ
て
霜
粧
が
厚
〈
立
ち
始
め
た
十
一
月
、
僕
ら
は
虚
に
お
互
の
下
宿
に
往
き
来
し
て
、
融
制
い
コ
ー
ヒ
ー
を
畷
り
励
ま
し
あ
ひ
ヮ
、
品
、
協
力
し
て
レ
ポ
ー
ト
の
作
製
に
努
力
し
た
。
レ
ポ
ー
ト
の
作
製
、
提
出
、
報
告
主
順
次
に
鯵
へ
、
舎
を
霊
ね
る
事
二
十
回
に
及
ん
で
、
今
吾
h
は
大
き
な
仕
事
を
鯵
へ
た
後
の
安
一
心
と
斡
り
に
漏
一
ち
1
、
、
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
一
見
撃
か
な
研
究
舎
の
官
設
に
幾
づ
か
の
不
満
宇
後
悔
を
想
起
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
不
満
の
尤
た
る
も
の
は
・
研
究
室
だ
ワ
た
。
暖
い
四
月
五
月
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
十
一
一
月
か
ら
一
月
二
月
と
な
四
丸
~ 
日
喜撃
員
の
る
k
霜
は
お
習
る
、
雲
は
降
る
、
し
か
も
ス
チ
ー
ム
も
遜
ら
ず
火
の
気
屯
た
い
教
室
で
、
報
告
者
主
で
が
、
オ
ー
バ
ー
の
践
を
立
て
L
．
説
明
に
あ
た
る
な
ど
あ
ま
り
見
£
い
悶
で
は
な
い
。
そ
れ
に
四
時
に
な
れ
ば
．
小
使
さ
ん
が
答
を
持
っ
て
、
室
を
税
き
に
来
る
。
彼
氏
に
し
て
見
れ
ば
‘
一
時
も
早
〈
、
仕
事
を
終
え
て
、
愛
す
る
繋
子
の
援
が
見
度
い
の
は
帯
主
ゃ
ま
だ
ら
う
け
れ
ど
、
比
方
に
し
で
見
れ
ば
、
い
L
誌
は
し
な
い
。
畜
生
！
一
つ
研
究
室
が
あ
っ
た
ら
な
あ
H
h
k
思
ふ
心
は
皆
一
つ
だ
が
、
そ
れ
で
は
報
告
が
お
留
守
に
な
る
の
で
「
き
あ
、
次
、
次
o
」
と
先
ヘ
準
み
つ
‘
、
必
に
影
さ
ず
憂
欝
を
附
み
つ
ぶ
し
で
行
〈
。
研
究
室
が
一
つ
あ
っ
た
ら
、
乏
し
い
財
政
を
切
p
つ
め
て
本
屯
買
へ
る
。
雑
誌
も
僚
へ
ら
れ
る
。
問
書
館
々
々
々
と
一
五
ふ
け
れ
ど
な
に
じ
み
国
書
館
は
、
金
授
の
問
書
館
だ
か
ら
経
済
の
本
ば
か
り
賞
ひ
入
れ
て
ゐ
る
わ
け
に
は
行
〈
ま
い
。
掛
同
躍
も
必
要
だ
し
、
文
血
中
隠
奥
も
火
〈
べ
か
ら
ず
、
法
律
は
一
氏
ふ
に
及
ぼ
ず
、
さ
て
は
バ
イ
ブ
ル
か
ら
「
釣
」
の
本
に
至
る
ま
で
一
つ
主
し
て
婆
ら
な
い
と
一
式
ふ
も
の
は
な
い
だ
ら
う
o
従
っ
て
経
済
専
問
の
僕
た
ち
に
は
、
き
っ
と
哲
態
陸
奥
専
門
の
諸
討
が
感
ぜ
ら
れ
る
様
に
、
図
書
館
の
自
己
充
足
の
佼
件
に
つ
い
て
不
安
を
揺
え
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
主
乙
主
に
西
田
哲
壊
滅
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
図
書
館
が
害
絡
を
「
限
定
」
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
以
上
、
僕
た
ち
の
逃
げ
遣
は
「
限
定
」
の
な
い
世
界
で
た
〈
で
は
な
ら
ぬ
。
郎
ち
、
経
済
準
専
門
の
書
庫
の
確
立
乙
れ
で
あ
る
。
と
う
な
る
正
是
が
非
で
も
欲
し
い
も
の
は
研
究
室
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
、
始
め
は
乏
し
〈
主
も
、
直
接
に
必
要
な
書
籍
が
備
へ
ら
れ
、
数
授
と
血
中
生
と
の
融
合
が
計
ら
れ
、
凍
い
冬
の
日
に
は
一
杯
の
白
湯
の
「
饗｛
H
M
」
位
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
否
々
の
勉
強
抽
出
率
の
上
騰
振
P
は
、
昨
今
イ
シ
プ
レ
景
気
の
我
が
図
の
貿
易
指
数
な
ど
後
に
喧
々
た
ら
し
む
る
も
の
が
あ
ら
う
。
h
m
論
正
一
氏
ワ
た
か
ら
と
て
、
h
不
勉
強
の
資
は
研
究
室
ば
か
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
o
Z
L
に
も
う
一
ワ
の
原
因
を
均
摘
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
宜主。
は
、
研
究
報
告
の
分
携
が
係
り
に
も
騒
C
意
識
さ
れ
す
ぎ
た
世
帯
だ
っ
た
。
其
銭
に
、
一
ワ
一
つ
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
分
権
が
、
夫
々
樹
立
の
小
宇
宙
を
形
遣
ワ
て
一
つ
の
研
究
舎
が
多
く
の
小
さ
な
研
究
合
口
の
単
純
な
加
算
の
総
和
に
化
し
、
一
袋
の
馬
鈴
薯
が
馬
鈴
薯
一
袋
を
成
す
と
k
、
恰
も
ア
ラ
y
z
大
革
命
後
の
分
割
地
農
民
の
如
〈
だ
っ
た
。
こ
の
事
は
、
一
人
の
報
告
者
の
分
鎗
の
問
は
他
の
合
員
の
不
勉
強
を
招
来
し
た
。
事
貸
・
筋
究
合
員
の
不
勉
強
l
iか
〈
の
如
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
I
｜
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
こ
の
研
究
合
の
不
慣
れ
が
綱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
来
年
の
研
究
舎
に
は
、
こ
の
欠
陥
は
、
断
然
文
除
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
か
〈
の
如
〈
に
し
て
の
み
研
究
人
目
口
の
成
功
振
り
の
不
足
が
、
そ
の
原
因
を
研
究
合
内
部
に
求
め
る
こ
主
を
止
め
る
。
そ
の
伐
に
、
私
は
．
同
一
一
前
象
へ
の
多
数
の
報
告
者
を
縫
っ
て
、
共
同
責
任
の
報
告
を
す
る
と
主
L
、
今
一
ワ
段
、
岡
一
テ
I
T
の
研
究
封
象
に
お
し
て
、
幾
般
か
の
本
を
皆
で
、
短
時
間
内
に
讃
破
す
る
こ
と
主
を
勤
め
皮
い
。
な
る
べ
〈
多
〈
の
本
を
皆
し
で
積
む
こ
と
は
．
一
婦
の
本
を
長
い
事
か
L
っ
て
積
む
よ
p
、
き
つ
主
主
り
大
き
な
興
味
と
効
果
と
を
賢
ら
ず
に
相
違
な
い
。
そ
れ
に
第
一
、
い
ざ
、
レ
ポ
ー
ト
と
一
民
ふ
時
、
周
章
て
込
鎖
破
に
か
L
る
な
ど
と
云
ふ
弊
か
ら
救
は
れ
る
と
正
に
な
る
。
来
年
の
研
究
舎
は
、
こ
う
い
ふ
方
法
に
止
っ
て
、
湧
〈
様
な
質
問
と
討
論
の
渦
の
由
？
に
準
あ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
一
つ
一
再
ワ
て
鷺
き
度
い
の
代
、
今
年
の
研
究
舎
の
成
政
の
最
大
の
原
凶
だ
っ
た
、
レ
ポ
ー
ト
に
闘
し
で
ピ
あ
る
が
、
今
年
の
レ
ポ
ー
ト
は
宇
h
遅
か
っ
た
の
憾
が
な
い
で
も
な
い
。
一
年
間
に
レ
ポ
ー
ト
を
二
つ
も
一
一
一
ワ
も
出
す
と
と
は
．
出
来
た
ら
申
し
分
な
い
が
一
寸
無
理
だ
ら
う
。
望
ん
で
必
ず
得
ら
れ
る
と
思
ふ
こ
正
は
．
夏
休
み
の
問
に
暫
定
的
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
製
し
て
ご
血
中
期
以
後
の
研
究
舎
で
漸
次
こ
れ
を
修
正
し
、
完
墜
へ
抽
出
b
る
ζ
主
だ
と
岡
山
ふ
。
レ
ポ
ー
ト
作
製
は
問
題
の
所
在
を
教
へ
る
と
と
が
最
も
痛
切
だ
し
‘
今
年
み
た
い
に
一
ニ
祭
期
の
企
・
・
ぽ
以
上
還
り
惣
し
亡
、
試
験
は
近
づ
〈
、
ま
だ
研
究
合
員
墜
ID 
舎
が
涛
ま
な
い
た
ん
て
ζ
正
に
な
ら
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
＠
尤
も
、
三
回
挙
期
位
ま
で
緩
け
れ
ば
立
汲
な
研
究
舎
は
出
来
た
い
。
来
年
の
研
究
舎
が
質
的
に
の
み
な
ら
ず
・
量
的
に
屯
大
い
に
克
貸
せ
ん
ζ
ξ
を
期
待
す
る
こ
k
切
な
る
も
の
で
あ
る
。
大
分
長
く
な
っ
た
が
、
一
つ
今
ま
で
云
っ
た
こ
去
を
樫
め
で
見
上
ぅ
。
、
，
、
，
、
，
、
．
、
，
、
，
、
，
、
，
、
．．
 
、．、．
ど
ん
な
み
』
乙
ろ
が
草
加
か
っ
た
か
？
そ
れ
は
第
一
に
、
研
究
室
参
考
替
の
不
備
だ
o
第
一
一
、
舎
員
の
不
勉
強
。
と
い
っ
て
も
全
般
的
に
一
区
ふ
だ
打
で
、
普
涙
戸
、
ま
し
い
程
勉
強
し
て
s
と
れ
以
上
の
勉
強
を
望
む
の
は
．
望
む
奴
が
－
無
題
か
も
知
れ
な
い
。
（
か
〈
一
式
ふ
筆
者
な
ど
匿
名
だ
か
ら
い
L
様
な
色
の
λ
来
年
も
又
一
番
怠
け
て
文
句
ば
か
り
一
式
ふ
奴
に
な
り
さ
う
だ
）
第
三
は
第
一
一
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
、
研
究
舎
の
分
擦
が
夫
々
濁
立
し
で
、
各
員
同
一
の
齢
制
象
を
持
た
な
か
っ
た
乙
k
。
、
，
、
．
、
，
、
．
、
，
、
．
、
．
、
，
、
．
ど
ん
な
黙
が
よ
か
っ
た
か
？
さ
っ
き
か
ら
〈
ど
〈
問
中
る
レ
ポ
ー
ト
作
製
が
第
一
だ
ら
う
。
借
用
一
一
、
合
員
の
す
ば
ら
し
い
熱
心
ハ
な
ど
書
い
た
ら
お
世
鮮
一
石
ふ
な
い
f
k
一
氏
ふ
奴
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
・
向
で
来
て
見
な
い
奴
は
救
ひ
難
い
縁
な
き
衆
生
だ
）
第
一
二
、
舎
が
つ
ピ
い
た
こ
と
。
研
究
舎
が
頒
繁
に
閃
か
れ
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
研
究
舎
の
自
殺
だ
。
第
四
、
研
究
合
員
が
「
比
較
的
」
多
か
4
た
こ
と
。
も
9
と
も
、
そ
れ
も
「
比
較
的
」
と
一
五
ふ
に
k
y
ま
る
。
来
年
は
も
っ
k
f
k
多
〈
の
合
員
が
必
要
だ
し
・
叉
セ
れ
は
可
能
だ
。
、．、．、．、，、．、．
来
年
乞
う
す
る
か
？
と
れ
に
設
す
る
三
回
の
試
案
は
大
健
先
に
も
一
去
っ
た
が
、
第
一
に
、
何
般
か
の
本
を
誤
ん
だ
ら
Hι
う
か
？
第
二
に
．
研
究
報
告
者
を
一
人
に
限
も
ぬ
こ
と
。
第
一
ニ
．
報
告
者
以
外
の
研
究
舎
員
は
必
ず
一
入
、
一
一
三
の
質
問
を
も
っ
て
来
る
こ
正
。
第
四
、
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
を
も
っ
主
早
〈
す
る
こ
と
。
第
五
、
研
究
合
を
一
年
二
年
一
一
三
年
で
分
げ
ず
に
、
ど
の
研
究
合
へ
ど
の
単
年
か
ら
参
加
す
る
の
も
自
由
に
す
る
事
等
で
あ
る
。
以
上
不
遜
を
も
顧
み
な
い
で
勝
手
な
熱
を
吹
ヨ玉
合
の
聾
員
い
た
が
．
諸
兄
何
主
恩
は
れ
る
か
？
勿
論
経
験
の
範
国
は
た
っ
た
一
つ
の
研
究
舎
だ
し
足
ら
hu
い
・
と
こ
ろ
は
枚
事
に
遣
な
い
だ
ら
う
し
‘
間
違
っ
た
－
－
と
こ
ろ
屯
少
〈
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
開
げ
ば
来
事
年
は
雑
誌
の
伺
教
も
頒
繁
に
な
る
と
か
、
大
い
に
批
列
し
て
演
告
皮
い
も
の
で
す
。
僕
の
鋳
に
ぢ
ゃ
な
い
、
極
務
血
中
合
同
研
究
舎
の
銭
に
！
ハ
十
・
ニ
ニ
ニ
）
ハ
－
研
究
倉
員
投
）
門
教
育
部
意
見
U
態
的
議
論
文
は
夫
々
明
星
の
様
な
跨
き
を
見
せ
て
ゐ
る
が
、
一
般
の
人
々
に
は
そ
の
讃
磁
の
銘
に
疲
努
を
奥
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
時
間
論
文
の
中
に
と
の
文
の
様
な
随
筆
的
た
温
い
文
が
乗
る
ζ
と
は
堅
苦
し
い
気
持
の
讃
者
に
ほ
っ
主
L
た
寛
ろ
ぎ
を
奥
え
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
斡
か
ら
も
と
の
文
の
筆
者
に
感
謝
す
る
と
共
に
今
後
も
こ
の
様
な
文
の
ど
し
F
1投
稿
さ
れ
る
乙
と
を
大
い
に
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
こ
の
文
に
針
し
て
は
数
育
部
と
し
て
一
躍
の
批
剣
を
加
へ
る
ベ
ミ
ず
で
あ
る
が
時
日
の
都
合
で
徐
裕
が
な
い
か
ら
、
と
の
鐙
載
せ
る
と
k
に
す
る
。
従
来
乙
の
種
の
投
稿
は
殆
ど
録
さ
れ
た
か
っ
た
が
、
終
演
隼
舎
が
新
し
い
難
生
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
現
在
の
様
な
時
期
に
は
‘
特
に
理
論
的
な
論
稿
の
み
な
ら
ず
．
平
常
断
片
的
に
銭
さ
れ
る
自
己
批
判
を
整
め
上
げ
て
‘
鰻
系
的
な
方
針
樹
立
の
銘
－
ト
、
積
極
的
に
討
論
に
参
加
し
、
い
ふ
と
乙
ろ
の
「
下
か
ら
の
」
鞭
濯
が
行
は
れ
る
ζ
と
が
切
に
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
投
稿
に
そ
の
皮
切
P
を
や
ワ
て
戴
い
た
の
は
感
謝
に
堪
え
な
い
。
教
育
部
は
こ
の
投
稿
を
大
い
に
問
題
に
し
て
‘
来
年
度
研
究
舎
の
方
法
に
つ
い
て
、
大
い
に
大
衆
的
討
論
を
ま
き
起
す
つ
も
り
で
あ
る
が
、
積
者
時
冊
子
の
忌
悌
鋭
き
叱
正
批
剣
を
乞
ひ
、
併
せ
で
研
究
舎
に
つ
い
て
我
こ
そ
は
こ
の
や
う
な
名
案
が
あ
る
と
お
考
へ
の
人
は
濁
り
の
胸
に
し
ま
り
て
お
か
ず
に
知
ら
し
て
裁
き
た
九
新
刊
書
教
科
書
参
考
書
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言
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